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INTISARI 
STUDI EFEKTIFITAS KELOMPOK TUKANG PADA PEKERJAAN 
BALOK PADA PROYEK VIVO APARTMENT, Toman Ryan Wijaya Nababan, 
NPM 09.02.13295, Tahun 2014, Bidang peminatan Manajemen Konstruksi, Program 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universita Atma Jaya Yogyakarta. 
Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dengan adanya penyelenggaraan 
konstruksi yang efisien maka serangkaian kegiatan tersebut mampu menghasilkan 
produk konstruksi yang sesuai dengan perencanaannya, kinerja para tukang 
merupakan penentu apakah dalam proses pekerjaan yang dilakukan para tukang 
efektif atau tidak. Dalam penelitian ini diambil data waktu dari proses pekerja saat 
melakukan pekerjaan balok. 
Data waktu pekerja dari pekerjaan balok didapat menggunakan metode time 
study dengan mengamati proses pekerjaan balok yang terbagi menjadi tiga bagian 
yaitu, penulangan, pembuatan bekesting dan pengecoran, dan data yang diambil 
dari satu lantai dari salah satu proyek konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Berdasarkan waktu pekerja yang didapatkan menggunakan metode Time 
Study,  rata - rata tingkat efektifitas pekerja yaitu sebesar 98,45 %, tingkat presentasi 
efektifitas tinggi namun tidak efisien   
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